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LISTA DE SIGLAS 
 
SCI – Sistema de Controlo Interno. 
PREDE – Programa de Regularização Extraordinária de Dívidas do Estado. 
CMMB – Câmara Municipal de Moimenta da Beira. 
FEF – Fundo de Equilíbrio Financeiro. 
FSE – Fornecimento de Serviços Externos. 
CGA – Caixa Geral de Aposentações. 
IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis. 
IMT – Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis. 
IUC – Imposto Único de Circulação. 
FGM – Fundo Geral Municipal. 
FCM – Fundo de Coesão Municipal. 
FBM – Fundo de Base Municipal. 
FSM – Fundo Social Municipal. 
DREN – Direcção Regional de Educação do Norte. 
DGOTDU – Direcção Geral do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Urbano. 
STAPE – Secretariado Técnico dos Assuntos para o Processo Eleitoral. 
IEFP – Instituto do Emprego e da Formação Profissional. 
PEPAL – Programa de Estágios Profissionais na Administração Local. 
FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. 
IFADAP – Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da Agricultura e 
das Pescas. 
SIGMA – Sistema Integrado de Gestão Municipal. 
POCAL – Plano Oficial de Contabilidade da Administração Local. 
FRC – Fornecedores em Recepção/Conferência. 
FCC –  Fornecedores em Conta Corrente. 
FIMO – Fornecedores de imobilizado. 
DEF – Divisão Económica e Financeira. 
LEO – Lei do Enquadramento Orçamental. 
LFL – Lei das Finanças Locais. 
NLFL – Nova Lei das Finanças Locais 
ELM – Endividamento Líquido Municipal. 
LEL – Limite Legal ao Endividamento Líquido 
NEL – Nível de endividamento Líquido 
PEC – Programa de Estabilidade e Crescimento. 
FRM – Fundo de Regularização Municipal. 
TC – Tribunal de Contas. 
SATAPOCAL - Subgrupo de Apoio Técnico à Aplicação do POCAL. 
DGAL – Direcção Geral das Autarquias Locais. 
DGTF – Direcção Geral do Tesouro e Finanças. 
OE – Orçamento de Estado. 
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